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ɊȿɄɈɆȿɇȾȺЦȱȲ 
ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
 
ȱ.   Щɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ 
 
1. Ⱦɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 1 ɥɢɩɧɹ 
1993 ɪ. “ɉɪɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɿ ɭɝɨɞɢ” ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɜɿɞ 17.12.96 ɪ. ɬɚ ɜɿɞ 23.01.97 ɪ.(ɞɚɥɿ – Зɚɤɨɧ). 
Кɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ є ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɚɤɬɨɦ. ȼɿɧ ɭɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɜ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ (ɞɚɥɿ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ). 
2. Кɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ (ɡɪɚɡɨɤ ɞɨɞɚєɬьɫɹ) ɭɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɧɨɪɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɧɨɪɦ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ Ƚɚɥɭɡɟɜɨɸ 
ɭɝɨɞɨɸ, ɹɤ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ. Ɍɨɦɭ, ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɞɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɭɦɨɜ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬь ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɚɛɨ ɩɨɝɿɪɲɭɸɬь ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɿ Ƚɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɧɟ ɦɚɸɬь 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬь (ɫɬ. 5 Зɚɤɨɧɭ). 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɪɟɬɹ ɫɬ. 13 КЗɩɉ ɿ ɫɬ. 7 Зɚɤɨɧɭ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ 
ɩɨɥɿɩɲɭɸɬь ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ (ɧɚɞɚɸɬь 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɩɿɥьɝɢ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ). 
3. ɋɬɨɪɨɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɚɸɬь ɩɪɚɜɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɭ ɞɨɝɨɜɿɪ ɥɢɲɟ 
ɬɚɤɿ ɭɦɨɜɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɫɬ. 13 КЗɩɉ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
ɋɬ. 13 КЗɩɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬь  ɜɢɱɟɪɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɢɬɚɧь, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ. Аɥɟ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɭ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɧɨɫɢɬɢɫɹ ɞɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ 
ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɟ ɰɟɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɭɤɥɚɞɚєɬьɫɹ. 
4. ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɬɪьɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɚɛɨ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɰɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɛɭɞь-ɹɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɩɪɚɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɿɧɲɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ. Іɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ. 
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5. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɫɟɦɢ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɧɲɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɚє ɩɨɱɚɬɢ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ. ɉɨɱɚɬɤɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ (ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɱɢ ɡɦɿɧɢ). 
ɉɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ (ɫɬ. 10 Зɚɤɨɧɭ). 
ɀɨɞɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɜɚ ɭɯɢɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɱɢ 
ɡɜɨɥɿɤɚɬɢ ɡ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ (ɫɬ. 17 Зɚɤɨɧɭ). 
6. ɉɪɨɟɤɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸєɬьɫɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɜɢɧɨɫɢɬьɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ) 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. əɤɳɨ ɡɚɝɚɥьɧɿ ɡɛɨɪɢ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ) ɜɿɞɯɢɥɹɬь ɩɪɨɟɤɬ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɱɢ ɨɤɪɟɦɿ ɣɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɫɬɨɪɨɧɢ ɦɚɸɬь ɩɪɚɜɨ ɩɨɧɨɜɢɬɢ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ 
ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ 
(ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ) ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
7. ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 6 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ  ɡɚɝɚɥьɧɢɦɢ 
ɡɛɨɪɚɦɢ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿєɸ) ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ 
ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɫɬɨɪɿɧ. З ɞɧɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚɛɢɪɚє ɱɢɧɧɨɫɬɿ.  Аɥɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɨ ɫɬɪɨɤ (ɫɬ. 13 Зɚɤɨɧɭ) є 
ɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ. Зɚɝɚɥьɧɿ ɡɛɨɪɢ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ) ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɦɨɠɭɬь 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɿɧɲɢɣ ɫɬɪɨɤ. 
8. Зɦɿɧɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ ɣɨɝɨ 
ɞɿʀ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɫɬɨɪɿɧ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ (ɫɬ. 14 Зɚɤɨɧɭ). 
9. Кɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɩɨɜɿɞɨɦɧɿɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ. Кɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɭ 
ɬɪьɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ (ɩɟɪɲɢɣ, ɞɪɭɝɢɣ ɿ ɤɨɩɿɹ). Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɜɫɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɧьɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɬɨɪɿɧ, ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь  ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ. 
10. ɉɨɪɹɞɨɤ  ɩɨɜɿɞɨɦɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 5 ɤɜɿɬɧɹ 1994 ɪ. № 225 “ɉɪɨ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɜɿɞɨɦɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ”. 
Ɋɟєɫɬɪɭɸɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɩɪɚɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɚɤɨɧɧɿɫɬь ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, 
ɚɥɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɭ ɣɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɧ ɧɟ ɜɩɪɚɜɿ, ɧɚɜɿɬь ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ. ȼɿɞɦɨɜɢɬɢ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɧɿɣ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɿ 
ɤɨɩɿɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɟ ɛɭɞɭɬь ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɛɭɞɭɬь 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɹ ɣ ɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɢ ɤɨɩɿʀ. 
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11. Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɡɚ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ, 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɜɢɳɟ, ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚɡɜɚɧɨɸ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ: 
1) ɜɨɧɢ ɦɚɸɬь ɦɿɫɬɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ) 
ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɩɿɥьɝ ɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣ; 
2) ɜɨɧɢ ɦɚɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɦɨɜɢ ɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ; 
3) ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɣ ɭɦɨɜɚɦ ɭɝɨɞ, ɛɿɥьɲ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
12. Ɇɟɬɨɸ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ  є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɱɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɫɩɨɪɿɜ. 
13. Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɡɚɤɥɸɱɚєɬьɫɹ ɭ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɞɨ ɪɟєɫɬɪɭ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚ ɨɛɨɯ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ, ɬɚ ɧɚ ɤɨɩɿʀ ɪɨɛɢɬьɫɹ ɧɚɩɢɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɩɨɜɿɞɨɦɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɭɛɥɿɤɭєɬьɫɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ 
ɜɢɞɚɧɧɿ (ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɡɚɫɨɛɿ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ) ɪɟєɫɬɪɭɸɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. 
14. ɋɬɪɨɤ ɞɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ 
ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ. ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɰьɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɩɟɪɲɢɣ ɿ ɞɪɭɝɢɣ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɪɟєɫɬɪɭɸɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨɜɟɪɬɚє ɫɬɨɪɨɧɚɦ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ. 
15. Зɦɿɧɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬьɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, 
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɪɟєɫɬɪɭɸɬьɫɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɫɚɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ. 
16. ɋɬɪɨɤ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɧɟ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬьɫɹ. ɋɬɨɪɨɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɩɪɚɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ. ɍ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɟɞɨɰɿɥьɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɬɪɨɤ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɭɦɨɜ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɞɨɫɢɬь ɫɤɥɚɞɧɢɦ, ɬɪɢɜɚɥɢɦ. 
17. Зɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɬɪɨɤɭ ɣɨɝɨ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜɿɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɬɪɚɱɚє ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɱɢɧɧɿɫɬь. 
Кɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɞɿɹɬɢ, ɩɨɤɢ ɫɬɨɪɨɧɢ ɧɟ ɭɤɥɚɞɭɬь ɧɨɜɢɣ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɚɛɨ ɧɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬь (ɧɟ ɜɧɟɫɭɬь ɞɨɩɨɜɧɟɧь ɿ ɡɦɿɧ) ɱɢɧɧɢɣ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɱɢɦɚɥɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɥьɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɜɬɪɚɱɚɸɬь ɱɢɧɧɿɫɬь ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ.        
Щɨ ɠ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬь ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ 
ɫɬɪɨɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɫɜɨɸ ɱɢɧɧɿɫɬь ɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ɉɪɨɬɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨɧɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬь ɞɿɹɬɢ. 
18. ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɡɥɢɬɬɹ, ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɞɿɥ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ) 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɱɢɧɧɿɫɬь ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɱɢɧɧɿɫɬь ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɡɛɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɣɨɝɨ ɱɢɧɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 1 ɪɿɤ. 
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ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɰьɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɫɬɨɪɨɧɢ ɦɚɸɬь ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɣ ɭɤɥɚɫɬɢ ɧɨɜɢɣ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɚɛɨ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ. 
19. ɍ ɩɟɪɿɨɞ  ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɿɧɲɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, 
ɭɦɨɜɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɨɫɹɬь ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
20. Зɚɤɨɧ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚє ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɞɟɤɿɥьɤɨɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɹɤ ɛɢ ɧɟ ɛɭɜ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ – єɞɢɧɢɣ, ɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ 
– ɨɞɢɧ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ є ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
21. ɋɬɨɪɨɧɢ, ɳɨ ɭɤɥɚɥɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɫɚɦɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬь ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɩɪɚɜɿ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɤɨɠɧɚ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ, ɡɚ ɜɢɦɨɝɨɸ ɿɧɲɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, 
ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɱɟɬɜɟɪɬɨɸ ɫɬ. 20 Зɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɩɿɥɤɢ, ʀɯ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦɢ”. 
22. ɋɬɪɨɤɢ ɡɜɿɬɿɜ ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɰьɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ. Ɍɚɤɿ ɡɜɿɬɢ ɦɚɸɬь ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɳɨɪɿɱɧɨ. 
ɋɬɨɪɨɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɡɚєɦɨɡɜɿɬɭɸɬь ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ) ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
23. ɇɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɿ ɡ ɜɢɧɢ 
ɹɤɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɱɢ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, 
ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɫɬ. 18 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɿ ɭɝɨɞɢ”. 
 
ȱȱ.  Щɨɞɨ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧь ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
 
24. Ⱦɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧь ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɿ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬьɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɜɿɡɿɣ. ɐɟ ɩɟɪɲ ɡɚ 
ɜɫɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɲɬɚɬɧɢɯ ɪɨɡɩɢɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɨɩɥɚɬ ɿ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɬɨɳɨ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, ɛɭɥɨ ɛ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɧɢɠɱɟ. 
 
ȱȱ.1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
 
25. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 3 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ” ɦɿɧɿɦɚɥьɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ – ɰɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ 
ɩɪɨɫɬɭ, ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɩɪɚɰɸ, ɧɢɠɱɟ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ 
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ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɦɿɫɹɱɧɭ ɩɨɝɨɞɢɧɧɭ ɧɨɪɦɭ ɩɪɚɰɿ. Ⱦɨ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɚɞɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɭ 
ɜɚɠɤɢɯ, ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɞɥɹ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɦɿʀ ɞɨ ɸɜɿɥɟɣɧɢɯ ɞɚɬ, ɡɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ. 
 Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɡɚ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɭ ɦɿɫɹɱɧɭ ɧɨɪɦɭ ɩɪɚɰɿ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɩɥɚɬ, ɧɚɞɛɚɜɨɤ, ɩɪɟɦɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɤɪɿɦ 
ɬɢɯ, ɳɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɧɟ ɛɭɥɚ ɧɢɠɱɨɸ ɜɿɞ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. əɤɳɨ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɦɿɫɹɱɧɭ (ɝɨɞɢɧɧɭ) ɧɨɪɦɭ ɩɪɚɰɿ,  
ɦɟɧɲɚ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ʀɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɨɩɥɚɬɢ 
ɞɨ ʀʀ ɪɿɜɧɹ. 
 
ȱȱ.2. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɿɬɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ Ƚɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ 
 
 27. Ƚɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ (ɞɨɞɚɬɨɤ 1) ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɦɿɫɹɱɧɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ (ɩ. 
4) ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɭɱɧɢɯ ɬɚ ɧɚɩɿɜɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɚ ɦɿɫɹɱɧɿ ɨɤɥɚɞɢ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɹɤɢɦ ɦɨɠɭɬь ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɿ ɨɤɥɚɞɢ. 
 ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɨɤɥɚɞ ɨɝɥɹɞɚɱɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɣɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɝɥɹɞɚɱɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɬɚ 
ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɜɿɞɨɦɱɨɦɭ Зɛɿɪɧɢɤɭ “ɇɨɪɦɢ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь” (ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02). 
 28. Щɨɞɨ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɭɱɧɢɯ ɬɚ 
ɧɚɩɿɜɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, ɬɨ ʀɯ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ, 
ɚɛɨ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɨɡɰɿɧɨɤ. 
 
ȱȱ.3. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ “Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ 
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ”, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
 ɜɿɞ 16.10.2000 ɪ. № 150  ɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ ɡ Ɇɿɧɩɪɚɰɿ ɬɚ Ɇɿɧɮɿɧɨɦ 
 
 29. ɇɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ 
ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭєɬьɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɹɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ. 
 ɇɚɣɛɿɥьɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ 
ɰьɨɦɭ ɩɥɚɧɿ є: 
 ɞɨ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɲɬɚɬɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
“Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ...” (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɜɨɞɹɬьɫɹ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɨɤɚɪɹ ɩɪɢ 
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ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɊɍȼɊɚɯ ɜɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɫɚɞɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ); 
 ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɲɬɚɬɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɩɨɫɚɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, ɤɨɥɢ ɡɚɦɿɫɬь 3-ɯ ɨɫɿɛ 
ɡɚ “ɇɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ...” ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɭɬɪɢɦɭєɬьɫɹ 4-5 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɡɚɦɿɫɬь ɤɨɦɿɪɧɢɤɚ, 
ɹɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɭɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɣ ɫɤɥɚɞɭ; 
ɜɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɫɚɞɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɟɧɲɟ ɡɚ 25 
ɨɞɢɧɢɰь, ɬɨɳɨ). 
30. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɲɬɚɬɧɢɯ ɪɨɡɩɢɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɩɨɫɚɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɹɜɧɨʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɬɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿ ɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
 
ȱȱ.4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
 
 31. ɍ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɥɿɞ ɱɿɬɤɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝ ɫɬ. 15 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ 
ɩɪɚɰɿ”, ɹɤɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɨɪɦɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɪɨɡɰɿɧɤɢ, ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ, ɫɯɟɦɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ, ɭɦɨɜɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɦɿɪɢ ɧɚɞɛɚɜɨɤ, ɞɨɩɥɚɬ, ɩɪɟɦɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥьɧɢɯ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ 
ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦ ɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɸ ɬɚ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɚɦɢ. 
 32. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɟ: 
 ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɞɨ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɲɬɚɬɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
“Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ...”, ɚɛɨ ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ (ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸ) ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ “ɇɨɪɦɚɬɢɜɿɜ...”; 
 ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩ. 4 “ɉɨɪɹɞɤɭ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ”, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 08.02.1995 ɪ. № 100, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɿɞɩɭɫɤɧɢɯ ɬɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ 
ɞɨ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɧɚ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɟɦɿʀ ɞɨ ɫɜɹɬ, 
ɿɧɲɿ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ. ɇɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ 
ɡɚɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɬɚ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨʀ ɫɩɥɚɬɢ ɞɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧь ɬɚ ɜɧɟɫɤɿɜ; 
 ɭɧɢɤɚɬɢ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɭɦɿɫɧɢɤɚɦɢ, 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɪɦ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɨɩɥɚɬ ɡɚ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ; 
 ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɸ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɬɚɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ; 
 ɧɟ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɩɪɟɦɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɝɚɧɢ ɡɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ. 
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ȱȱ.5. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɿ ɞɨɩɥɚɬ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ Ƚɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ 
 
 33. ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɪɭɲɟɧь, ɹɤɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬьɫɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦɢ ɬɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ: 
 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬьɫɹ ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɨɧɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɿɞɫɭɬɧьɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ  ɚɛɨ 
ɡɚ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɩɨɫɚɞ.  
Ɍɚɤɿ ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Гɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ ɦɨɠɭɬь ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɚɤɚɧɬɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ; 
 ɞɟɹɤɢɦ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ ІІ ɪɨɡɪɹɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ 
ɡɚ ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɨɮɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬь, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɬɚɤɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Гɚɥɭɡɟɜɨɸ 
ɭɝɨɞɨɸ ɦɨɠɭɬь ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɪɨɡɪɹɞ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ІІІ. 
 ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɧɚ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɚɯ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ. 
Гɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ 
ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ ɧɚ ɪɿɤ; 
 ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɤɥɚɫɧɿɫɬь ɜɨɞɿɹɦ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɿɧɲɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ɍɚɤɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ 
ɜɨɞɿєɦ; 
 ɞɟɹɤɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɦɿɫɬь ɜɢɞɚɱɿ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚɬɭɪɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫь ɣɨɝɨ 
ɨɩɥɚɬɚ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ. 
Цɟ ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɸ 
ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɡɚ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɿ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, Зɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ “Пɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ” ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚɯ ɿɡ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɜɢɞɚɱɭ ɦɨɥɨɤɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɚɪɬɿɫɬь ɝɪɨɲɢɦɚ. 
 Ɍɚɤɨɠ ɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬ. 7 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ” ɭ ɞɟɹɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ ɧɚɞɚɜɚɥɢɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɛɟɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɦɚɲɢɧɿɫɬɚɦ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ 
ɫɬɚɧɰɿɣ. 
 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɍɩɪɟɤɨɧɨɦɿɤɢ                                             ɋ.Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ 
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 Ⱦɨɞɚɬɨɤ 
ɞɨ ɩ.2 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
 
 
 
Ɂɪɚɡɤɨɜɢɣ  
ɄɈɅȿɄɌɂȼɇɂɃ ȾɈȽɈȼȱɊ  
 
ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ) 
 ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ 
________________________________________________ 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿ ʀ ,  ɩ ɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ)  
ɦ.(ɫ.)_______________                               “___”__________200___ɪ.  
 
 З ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɬɪɭɞɨɜɢɯ  ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ _______  
____________________________________________________________  
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  ɩ ɿɞɩɪ ɢ єɦɫɬɜɚ ,  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿ ʀ )  
ɜ ɨɫɨɛɿ _____________________________________________________  
                         (ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ,  ɞɢɪ ɟɤɬɨɪ ɚ,  ɣɨ ɝɨ  ɩɪɿɡɜɢɳɟ,  ɿɦ ’ɹ  ɬɚ  ɩɨ  ɛɚɬьɤɨ ɜɿ )  
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɜ ɨɫɨɛɿ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɨɮɤɨɦɭ_______  
____________________________________________________________ 
(ɩɪ ɿɡɜɢɳɟ,  ɿɦ’ɹ  ɬɚ  ɩɨ  ɛɚɬьɤɨ ɜɿ )  
(ɧɚɞɚɥɿ – ɋɬɨɪɨɧɢ) ɭɤɥɚɥɢ ɰɟɣ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ:  
 
Ɋɨɡɞɿɥ 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
1.1. Ⱦɚɧɢɣ (ɰɟɣ) ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Зɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɿ ɭɝɨɞɢ” ɬɚ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɜɡɚєɦɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.2.  ɋɬɨɪɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɞɧɚ ɨɞɧɨʀ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɸɬьɫɹ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ 
ɳɨɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧь ɞɨ ɧьɨɝɨ, 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɭɫɿɯ ɩɢɬɚɧь ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
1.3. ɋɬɨɪɨɧɢ ɜɢɡɧɚɸɬь ɰɟɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɚɤɬɨɦ, ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɣɨɝɨ ɞɿʀ. 
ȼɿɧ ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɿ ɝɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ. 
1.4. ɇɨɪɦɢ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɲɢɪɸɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɿɸɬь ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɿ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ. 
1.5. ɐɟɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɫɯɜɚɥɟɧɢɣ ɡɚɝɚɥьɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ 
(ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿєɸ) ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ____________________________________ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ № _______ ɜɿɞ ____________ ɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ʀɯ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɧɚɛɭɜɚє ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
ɡ __________________. 
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1.6. Аɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɫɩɿɥьɧɨ ɿɡ ɩɪɨɮɤɨɦɨɦ ɭ ɬɪɢɞɟɧɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɿɫɥɹ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɞɚє ɣɨɝɨ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɿ ɩɿɫɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨɜɨɞɹɬь ɣɨɝɨ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ 
ɭɫɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɩɪɨɮɝɪɭɩ. 
1.7. Кɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɞɿє ɞɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ. 
1.8. Зɦɿɧɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɧɨɫɹɬьɫɹ ɜ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, 
Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨʀ ɿ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɬɚ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɨɞɧɿєʀ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ (ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɣ) 
ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɝɨɞɢ  ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ 
(ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿєɸ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
1.9. ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧь ɞɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɫɩɿɥьɧɨ ɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬь ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ 
10-ɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɡ ɞɧɹ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɲɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ. 
1.10. ɀɨɞɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ, ɳɨ ɭɤɥɚɥɢ ɰɟɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɣɨɝɨ ɞɿʀ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬь ɧɨɪɦɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɚɛɨ 
ɩɪɢɩɢɧɹɸɬь ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
1.11. ɐɟɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɡɛɟɪɿɝɚє ɫɢɥɭ ɜ ɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɫɬɨɪɿɧ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 2. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
Аɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬьɫɹ: 
2.1. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɫɮɟɪ ɩɪɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
2.2. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɜɫɿɦ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɧɨɪɦ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɩɪɚɰɿ. 
2.3. Зɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɛ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɛɿɥьɲ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
2.4. Зɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ. 
ɉɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬьɫɹ: 
2.5. ɋɩɪɢɹɬɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ. 
2.6. ɍɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɫɨɜɢɯ ɚɤɰɿɣ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ є 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɰьɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ ɰɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɭ. 
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ɋɬɨɪɨɧɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɸɬьɫɹ: 
2.7. Зɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɫɩɨɪɿɜ (ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ), ɚ 
ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ʀɯ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɸ ɛɟɡ ɡɭɩɢɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ. 
2.8. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Кɨɦɿɫɿʀ ɩɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɫɩɨɪɿɜ (ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ 
ɡɚɫɚɞɚɯ). 
Ɋɨɡɞɿɥ 3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ 
ɋɬɨɪɨɧɢ ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɹ: 
3.1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ є ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
3.2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ 
(ɨɤɥɚɞɭ) ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭє ɩɨɜɧɭ ɦɿɫɹɱɧɭ ɧɨɪɦɭ ɩɪɚɰɿ ɚɛɨ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ 
(ɰɟɣ ɪɨɡɦɿɪ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɢɠɱɢɦ, ɧɿɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ  Ƚɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ). 
3.3. Зɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ: 
- ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ, ɜ ɹɤɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ 
ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ  ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ ɰьɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ; 
- ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ  3. 
3.4. Зɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ (ɞɨɞɚɬɨɤ  4). 
Кɪɿɦ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ 
ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɫɩɥɚɬɢ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ (ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɍɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɹɤɿ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ 
Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ). 
3.5. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɿ ɞɨɩɥɚɬ ɞɨ 
ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 5. 
3.6. ȼɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɦɿɫɹɰь: ________ ɬɚ ________. 
                        (ɞɚɬɚ)                         (ɞɚɬɚ) 
3.7. ɇɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɿɲɟɧь, ɹɤɿ ɡɦɿɧɸɸɬь 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɭɦɨɜɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. 
3.8. ɉɪɢ ɤɨɠɧɿɣ ɜɢɩɥɚɬɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ 
ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɭɦɭ ɡ ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɤɨɸ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɩɥɚɬ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɭɬɪɢɦɚɧь, 
ɫɭɦɭ ɡɚɪɩɥɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɜɢɩɥɚɬɢ. 
3.9. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭ ɜɫɿɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ, ɞɿɥьɧɢɰɹɯ, ɜɿɞɞɿɥɚɯ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɭ ɤɨɥɞɨɝɨɜɨɪɿ ɭɦɨɜ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚɞɛɚɜɨɤ, ɞɨɩɥɚɬ 
ɿ ɩɪɟɦɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ. 
3.10. Ɉɩɥɚɬɭ ɩɪɨɫɬɨɸ ɧɟ ɡ ɜɢɧɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɟ 
ɧɢɠɱɟ 2/3 ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ (ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ). 
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3.11. ɇɚɞɚɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ (ɭ ɬ.ɱ. ɧɚ 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ) ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɨɞɧɨɝɨ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ. 
3.12. ȼɧɨɫɢɬɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜ ɞɚɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɚɤɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɬɚ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɨɞɧɿєʀ 
ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ. 
3.13. Зɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɿɫɰɟɜɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ, 
ɹɤɳɨ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɚɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɚɛɨ 
ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɭɦɨɜɚɦ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ ɭ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɧɨɪɦ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ 
ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ. 
3.14. Зɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɢɠɟɧɿ ɧɚ 10-20% ɧɨɪɦɢ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ ɩɪɢ ɨɫɜɨєɧɧɿ 
ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 4. Ɋɟɠɢɦ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ 
4.1. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɨɪɦɚɥьɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 40 ɝɨɞɢɧ ɧɚ 
ɬɢɠɞɟɧь, 8 ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɟɧь. 
4.2. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɢɣ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɸɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ: 
 ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɛɨɬɢ _______ ɝɨɞ.; 
 ɤɿɧɟɰь ɪɨɛɨɬɢ ________ ɝɨɞ.; 
 ɩɟɪɟɪɜɚ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɣ ɨɛɿɞɭ ɡ ____ ɞɨ ____ ɝɨɞ.  
ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɿ ɧɟɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɫɤɨɪɨɱɭєɬьɫɹ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ. 
4.3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɭ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
ɇɨɪɦɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɯɨɞɭ 
ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɝɪɚɮɿɤɨɦ. 
Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɞɲɟ 18 ɪɨɤɿɜ. 
4.4. Зɚɥɭɱɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɨɧɚɞɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɜɢɧɹɬɨɤ, 
ɥɢɲɟ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɩɪɨɮɤɨɦɨɦ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ ɹɤ ɧɚ _____ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧь 
(ɦɿɫɹɰь) ɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ʀʀ ɭ ɩɨɞɜɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ. 
4.5. Зɚɥɭɱɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ (ɧɟɪɨɛɨɱɿ) ɞɧɿ 
ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ. 
4.6. Кɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɫɜɹɬɤɨɜɢɣ (ɧɟɪɨɛɨɱɢɣ) ɞɟɧь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɿ Ƚɚɥɭɡɟɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ. 
4.7. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɳɨɪɿɱɧɨʀ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ 
ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ – 24 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɞɧɿ. 
4.8. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡ ɧɟɧɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɪɨɛɨɱɢɦ ɞɧɟɦ  ɬɚ 
ʀɯ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɩɨɫɚɞɚɦɢ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 7 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ (ɞɨɞɚɬɨɤ 7). 
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4.9. Ƚɪɚɮɿɤ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɞɨ 1 ɛɟɪɟɡɧɹ. 
4.10. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ, 
ɧɟɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɱɢ ɡɚɦɿɧɢ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɸ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿєɸ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɱɢ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. 
4.11. Зɚ ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡɚ ʀɯ ɡɚɹɜɨɸ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɛɟɡ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɡɝɨɞɨɸ ɫɬɨɪɿɧ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 5. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
Аɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬьɫɹ: 
5.1. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɝɿɝɿєɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɣ ɧɟɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɪɚɰɿ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ). 
ɍ ɞɨɞɚɬɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬь 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ; 
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰь; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɩɨɜɿɬɪɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ; 
- ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɧɨɪɦɢ ɪɿɜɧɿɜ ɲɭɦɭ, ɜɿɛɪɚɰɿʀ, ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧь 
ɬɨɳɨ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɭɪɚɠɟɧɧɸ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ; 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɭɱɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɝɿɝɿєɧɢ ɠɿɧɨɤ, ɬɨɳɨ. 
5.2. Ⱦɨ ____________ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɥьɝɨɜɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɿɥьɝ ɬɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɦɿɫɰɹɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
5.3. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɭɜɨɪɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɜɢɦɨɝ Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ 
ɩɪɚɰɿ. 
5.4. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɜɚɠɤɢɦɢ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɩɪɚɰɿ, ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɥɨɤɨɦ, ɦɢɥɨɦ (ɞɨɞɚɬɨɤ). 
5.5. З ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɠɿɧɨɤ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
ɚ) ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɠɿɧɨɤ ɧɚ ɬɹɠɤɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɩɪɚɰɿ; 
ɛ) ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɠɿɧɨɤ ɞɨ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɜɚɝɚ ɹɤɨɝɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɧɨɪɦɢ. 
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5.6. Зɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ Зɚɤɨɧɭ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɬɢ ɜɢɧɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨʀ, ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ, ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ. 49 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ” ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɸɬьɫɹ: 
- ɜɢɜɱɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ; 
- ɫɭɜɨɪɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɨɪɦ, 
ɩɪɚɜɢɥ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɚɲɢɧɚɦɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɨɳɨ; 
- ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; 
- ɛɪɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬь ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ; 
- ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
- ɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɧɟɳɚɫɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
Аɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬьɫɹ: 
6.1. Аɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɫɥɭɠɛɭ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь, ɭɦɨɜɢ 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
6.2. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɜɢɜɿɥьɧɟɧɢɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ ɩ. 1 ɫɬ. 40 КЗɩɉ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
6.3. ɇɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɩɢɫьɦɨɜɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɿ ɡɚ 2 ɦɿɫɹɰɿ ɩɪɨ 
ɜɢɜɿɥьɧɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ 
ɧɨɜɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
ɉɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬьɫɹ: 
- ɜɟɫɬɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥьɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧь ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɢɜɿɥьɧɸɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
- ɞɚɜɚɬɢ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɜɢɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 7. Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
Аɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬьɫɹ: 
7.1. Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɥɟɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ  ɿ ɬ. ɿɧ. 
7.2. Зɚ ɡɚɹɜɚɦɢ ɱɥɟɧɿɜ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɱɥɟɧɫьɤɢɯ 
ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪьɨɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
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7.3. ɇɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɛɪɚɧɢɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧь, ɛɟɡ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɚɦɢ 
(ɪɚɣɤɨɦ, ɨɛɤɨɦ). 
7.4. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɡɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɨɛɪɚɧɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɧɟɡɜɿɥьɧɟɧɢɯ ɜɿɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɭ. 
7.5. ɇɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɨɮɤɨɦɭ ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɩɢɬɚɧь, ɳɨ є 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɰьɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
7.6. ɇɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɜɢɛɨɪɧɢɯ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 8. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɋɬɨɪɨɧɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɸɬьɫɹ: 
9.1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧь ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ 1). 
9.2. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (ɳɨɦɿɫɹɰɹ, ɳɨɤɜɚɪɬɚɥьɧɨ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɮɤɨɦɭ ɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
9.3. Ⱦɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ (ɥɢɩɟɧь, ɫɿɱɟɧь) ɫɩɿɥьɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ (ɯɿɞ) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɜɿɬɢ ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɡɹɬɢɯ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧь ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ) ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
9.4. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧь 
(ɩɨɥɨɠɟɧь ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ) ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɜɠɢɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɜɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɨ: 
ɍ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɦɨɠɭɬь ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɦɿɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ 
ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɟɦɿʀ, 
ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧь, ɡɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɿ ɬ. ɿɧ.). 
 
 
 
 
Кɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  Ƚɨɥɨɜɚ ɩɪɨɮɤɨɦɭ 
_______________  _______________ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
ɞɨ ɩ.9.1 Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
 
Прɢɤɥад 
 
 
 
ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɃ  ɄɈɇɌɊɈɅЬ 
ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
 
ɉɨɪɹɞɤɨɜɿ ɧɨɦɟɪɢ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
Ɍɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
1 2 3 4 
Ɋɨɡɞɿɥ 3,  ɩ. 3.14 Ⱦɨ 15 ɤɜɿɬɧɹ ȿɤɨɧɨɦɿɫɬ ɡ ɩɪɚɰɿ  
Ɋɨɡɞɿɥ 5,  ɩ. 5.11 Ȼɟɪɟɡɟɧь, 
ɠɨɜɬɟɧь 
Іɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɌȻ, 
ɝɨɥɨɜɚ ɩɪɨɮɤɨɦɭ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
ɞɨ ɩ.3 Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
Прɢɤɥад 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ (ɨɤɥɚɞɿɜ) 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ (ɩɪɨɮɟɫɿɹɯ) 
ɝɪɢɜɟɧь* 
ɉɪɨɮɟɫɿʀ 
Ɋɨɡɪɹɞɢ 
ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV V Vȱ 
Ɇɿɠɪɨɡɪɹɞɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
1,0      
1. Ɍɪɚɤɬɨɪɢɫɬɢ-ɦɚɲɢɧɿɫɬɢ       
2. Ɇɚɲɢɧɿɫɬɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɿ Кȼɉ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɟɧɟɪɝɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ       
3. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɊɆɆ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɳɨ; 
ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ; ɧɚ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɧɟɪɭɞɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɫɥɭɠɛ ɡɜ’ɹɡɤɭ; 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɤɨɬɟɥɟɧь       
4. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɧɚ ɪɭɱɧɢɯ ɬɚ ɧɚɩɿɜɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ 
(ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɝɥɹɞ, ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɛɿɥɤɚ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɞɨɝɥɹɞ 
ɡɚ ɥɿɫɨɫɦɭɝɚɦɢ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɿɧ.)       
 
                 * ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɋɨɡɦɿɪ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ (ɨɤɥɚɞɿɜ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨʀ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ. 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ 2 
 
Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɹɤɢɦ ɦɨɠɭɬь ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɦɿɫɹɱɧɿ ɨɤɥɚɞɢ 
 
 Ɇɿɫɹɱɧɢɣ ɨɤɥɚɞ,  ɝɪɧ. 
1. Ɉɝɥɹɞɚɱ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɪɟɦɨɧɬɭɜɚɥьɧɢɤ ɪɭɫɥɨɜɢɣ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɤ 
ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ  
2. Єɝɟɪ, ɥɿɫɧɢɤ  
 
 
Ƚɨɞɢɧɧɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɨɞɿʀɜ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
(ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 1 ɪɨɡɪɹɞɭ) 
 
І. ȼɨɞɿʀ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ                         
Ƚɪɢɜɟɧь 
ȼɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬь 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
(ɭ ɬɨɧɚɯ) 
 
ȱ ɝɪɭɩɚ ȱȱ ɝɪɭɩɚ ȱȱȱ ɝɪɭɩɚ 
Ȼɨɪɬɨɜɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ 
ɮɭɪɝɨɧɢ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɿ 
ɫɚɦɨɫɤɢɞɢ, ɰɢɫɬɟɪɧɢ, 
ɮɭɪɝɨɧɢ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɨɡɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, 
ɚɜɬɨɤɪɚɧɢ, 
ɚɜɬɨɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɬɹɝɚɱɿ ɡ ɩɪɢɱɟɩɚɦɢ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɩɨ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸ 
ɰɟɦɟɧɬɭ, 
ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ, 
ɛɟɡɜɨɞɧɨɝɨ 
ɚɦɿɚɤɭ, ɚɦɿɚɱɧɨʀ 
ɫɟɥɿɬɪɢ 
ɞɨ 1,5    
ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 3    
ɜɿɞ 3 ɞɨ 5    
ɜɿɞ 5 ɞɨ 7    
ɜɿɞ 7 ɞɨ 10    
ɜɿɞ 10 ɞɨ 20    
ɜɿɞ 20 ɞɨ 40    
 
ІІ. ȼɨɞɿʀ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ( ɭ ɬ.ɱ. ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ) 
 
Ʉɥɚɫ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ Ɋɨɛɨɱɢɣ ɨɛ’єɦ ɞɜɢɝɭɧɚ  (ɭ ɥɿɬɪɚɯ) Ƚɨɞɢɧɧɚ ɫɬɚɜɤɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɚɥɢɣ ɿ ɦɚɥɢɣ ɞɨ 1,8  
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɞ 1,8 ɞɨ 3,5  
ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɧɚɞ 3,5  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ 2 
ІІІ. ȼɨɞɿʀ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ (ɭ ɬ.ɱ. ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ) 
 
Ʉɥɚɫ ɚɜɬɨɛɭɫɚ Ƚɚɛɚɪɢɬɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ( ɭ ɦɟɬɪɚɯ) Ƚɨɞɢɧɧɚ ɫɬɚɜɤɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɚɥɢɣ ɞɨ 5  
ɦɚɥɢɣ ɜɿɞ 5 ɞɨ 6,5  
 ɜɿɞ 6,5 ɞɨ 7,5  
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɞ 7,5 ɞɨ 9,5  
 ɜɿɞ 9,5 ɞɨ 11  
 
 
ȼɨɞɿɹɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɡɚ ɤɥɚɫɧɿɫɬь, ɡɚ ɩɪɨɪɨɛɥɟɧɢɣ ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɿɹ ɱɚɫ: 
- ɜɨɞɿɹɦ 2 ɤɥɚɫɭ - 10% ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ; 
- ɜɨɞɿɹɦ 1 ɤɥɚɫɭ - 20% ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ. 
 
 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɍɩɪɟɤɨɧɨɦɿɤɢ                                        ɋ.Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
Ⱦɨ ɩ.3 Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
Прɢɤɥад 
 
ɋɯɟɦɚ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ (ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ)  
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ                                                    
ɿɧɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɡɚɝɚɥьɧɢɯ                                 
ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞ Ɇɿɫɹɱɧɢɣ ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ (ɨɤɥɚɞ),  ɝɪɧ.                            
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɮɚɯɿɜɰɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ: 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱɿ: ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ, ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
(ɫɤɥɚɞɭ), ɤɚɦɟɪɢ ɫɯɨɜɭ, ɤɨɩɿɸɜɚɥьɧɨ-
ɪɨɡɦɧɨɠɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɛɸɪɨ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ  
Іɧɫɩɟɤɬɨɪ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ  
ȱɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ: 
ȿɤɫɩɟɞɢɬɨɪ, ɤɚɫɢɪ, ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ, ɞɿɥɨɜɨɞ, ɞɪɭɤɚɪɤɚ 
(ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ), ɚɪɯɿɜɚɪɿɭɫ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ-ɞɪɭɤɚɪɤɚ, 
ɤɨɦɟɧɞɚɧɬ, ɩɚɫɩɨɪɬɢɫɬ  
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɟɥɟɤɬɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ 3, 2, 1 ɤɥɚɫɭ  
Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɩɪɨɫɬɭ 
ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɚɛɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɪɨɛɨɬɭ:*1 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɢɤ, ɤɭɪ’єɪ, ɨɩɚɥɸɜɚɱ, ɩɿɞɫɨɛɧɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ɜɚɧɬɚɠɧɢɤ, ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɡ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ, ɫɬɨɪɨɠ, 
ɩɪɢɛɢɪɚɥьɧɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ (ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ) ɩɪɢɦɿɳɟɧь, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; ɤɨɩɿɸɜɚɥьɧɢɤ, ɤɨɦɿɪɧɢɤ, ɤɚɫɬɟɥɹɧɤɚ, 
ɪɨɡɞɚɜɚɥьɧɢɤ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  
 
 *
1 
 ɉɪɢɛɢɪɚɥьɧɢɤɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧь, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь  
     ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ ɬɭɚɥɟɬɿɜ, ɦɿɫɹɱɧɿ           
     ɨɤɥɚɞɢ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬьɫɹ ɧɚ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 
ɞɨ ɩ.3 Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
 
Прɢɤɥад 
 
 
ɋɯɟɦɚ 
ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ 
ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
____________________________________ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞ Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ 
Ɇɿɧ. - Ɇɚɤɫ. 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  -  
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ  -  
Зɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  -  
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ  -  
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
(ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ, ɦɟɯɚɧɿɤ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɤ) 
 
- 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ  -  
ɉɪɨɜɿɞɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ  -  
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ І ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  -  
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ІІ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ  -  
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ  -  
Ɍɟɯɧɿɤ, ɥɚɛɨɪɚɧɬ  -  
 
 Зɚɡɧɚɱɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɭɝɨɞɢ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɿєʀ ɫɯɟɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɤɥɚɞɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ. 
 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɍɩɪɟɤɨɧɨɦɿɤɢ                                        ɋ.Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 
ɞɨ ɩ.3 Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
Зраɡоɤ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
____________________________________ 
 
 ɉɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɦɭ, ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ȽɌɋ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. ɉɪɟɦɿʀ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɜ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿ 
ɩɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɦɭ ɮɨɧɞɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɜ 
ɡɚɝɚɥьɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ. 
 Ɏɨɧɞ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɰɢɦ ɜɢɞɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ  
50% ɮɨɧɞɭ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰь. 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɣ ɭɦɨɜɢ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
 
  
  
Ɋɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿʀ           
ɭ % ɞɨ ɬɚɪɢɮɧɨʀ 
ɫɬɚɜɤɢ 
1.1. Ɍɪɚɤɬɨɪɢɫɬɢ-ɦɚɲɢɧɿɫɬɢ:  
 ɹɤɿɫɧɟ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɚɜɚɪɿɣ 
ɿ ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡ ɜɢɧɢ ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬɚ-ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ ___________ 
1.2. Ɇɚɲɢɧɿɫɬɢ ɿ ɟɥɟɤɬɪɢɤɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ:  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɧɭ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ (ɫɜɨєɱɚɫɧɚ 
ɜɿɞɤɚɱɤɚ ɜɨɞɢ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɩɢɬɨɦɨʀ ɧɨɪɦɢ ʀʀ 
ɜɿɞɤɚɱɤɢ), ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɟɤɨɧɨɦɿɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɿ ɹɤɿɫɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ 
ɧɨɪɦɚɥьɧɨɦɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ___________ 
1.3. ɋɥɸɫɚɪɿ-ɪɟɦɨɧɬɧɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɢ:  
 ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɿ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ___________ 
  
22 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 5 
  
Ɋɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿʀ        
ɭ % ɞɨ ɬɚɪɢɮɧɨʀ 
ɫɬɚɜɤɢ 
1.4.  ȼɨɞɿʀ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ:  
 ɚ) ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɥɸɞɟɣ: 
ɫɜɨєɱɚɫɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɩɚɥьɧɨ-ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ___________ 
 ɛ) ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ: 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь 
ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɨɦɭ ɧɢɦ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɩɚɥьɧɨ-ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɚɜɚɪɿɣ ɡ ɜɢɧɢ ɜɨɞɿɹ ___________ 
 ɜ) ɫɩɟɰɚɜɚɬɨɦɨɛɿɥɿɜ: 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɿ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɦɚɲɢɧ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɚɜɚɪɿɣ ɡ ɜɢɧɢ 
ɜɨɞɿɹ  
1.5. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɊɆɆ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ:  
 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɿ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿ ɜɿɞɪɹɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, 
ɨɳɚɞɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ___________ 
1.6. Ɉɝɥɹɞɚɱɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ:  
 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɿ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɱɢɳɟɧɧɸ ȽɌɋ ɜɿɞ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ȽɌɋ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɲɜɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ ___________ 
1.7. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɤ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ:  
 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɭ ɬɨɱɤɚɯ ɜɨɞɨɜɢɞɿɥɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ, ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɨɛɥɿɤ 
ɩɨɞɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ___________ 
1.8.  ɉɪɢɛɢɪɚɥьɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧь, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ:  
 
ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɣ ɞɿɥьɧɢɰɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ___________ 
1.9. ɋɬɨɪɨɠɿ:  
 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɤɪɚɞɿɠɨɤ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ 
ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ___________ 
1.10. Кɨɦɿɪɧɢɤɢ: 
 
 
ɹɤɿɫɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨ ɤɨɦɨɪɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
ɩɪɢɣɨɦɭ, ɜɿɞɩɭɫɤɭ ɿ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ___________ 
  
23 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 5 
 
  
Ɋɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿʀ            
ɭ % ɞɨ ɬɚɪɢɮɧɨʀ 
ɫɬɚɜɤɢ 
1.11. ȼɭɥɤɚɧɿɡɚɬɨɪɧɢɤ, ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɢɤ: 
 
 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɿ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ ɿ ɜɨɞɿʀɜ 
ɡ ɜɢɧɢ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɢɤɚ ɬɚ ɜɭɥɤɚɧɿɡɚɬɨɪɧɢɤɚ ___________ 
 
 Кɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɪɟɦɿʀ ɩɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɹɯ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɩɭɳɟɧь ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɚɛɨ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧь ɿ ɡɚɜɞɚɧь 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
 ɉɟɪɟɥɿɤ ɭɩɭɳɟɧь ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧь, ɡɚ ɹɤɿ ɩɪɟɦɿɹ ɡɦɟɧɲɭєɬɫɹ ɚɛɨ ɧɟ 
ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɡɨɜɫɿɦ: 
  
Ɋɨɡɦɿɪ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
(%) 
-  ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ  
-  ɜɢʀɡɞ ɧɚ ɥɿɧɿɸ (ɜɨɞɿʀ, ɦɟɯɚɧɿɡɚɬɨɪɢ) ɭ ɧɟɬɜɟɪɟɡɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ  
- ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ  
- ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧь ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ  
- ɧɟɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь  
- ɩɟɪɟɜɢɬɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɚɛɨ ɩɚɥьɧɨ-ɦɚɫɬɢɥьɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɜɢɧɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ  
- ɿɧɲɿ  
 
 ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɦɿʀ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ є ɪɚɩɨɪɬɢ ɦɚɣɫɬɪɿɜ, ɿɧɲɢɯ 
ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɿ ɰɟɯɿɜ. 
 ɉɪɟɦɿɹ ɧɚɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɬɚɪɢɮɧɢɦɢ 
ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɿ ɜɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɩɥɚɬ ɿ ɧɚɞɛɚɜɨɤ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɍɩɪɟɤɨɧɨɦɿɤɢ                                        ɋ.Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
  
24 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6 
ɞɨ ɩ.3 Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
Зраɡоɤ 
ɉɟɪɟɥɿɤ 
ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɿ ɞɨɩɥɚɬ                                                                                     
ɞɨ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
_____________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɥɚɬ ɿ ɧɚɞɛɚɜɨɤ Ɋɨɡɦɿɪɢ ɞɨɩɥɚɬ ɿ ɧɚɞɛɚɜɨɤ 
ȾɈɉɅȺɌɂ 
Зɚ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣ 
(ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ) 
Ⱦɨ 50% ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ (ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɭ) ɜɿɞɫɭɬɧьɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
Зɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɨɧɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ (ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ) 
Ⱦɨ 50% ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ (ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɭ) 
Зɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɢɦɱɚ-
ɫɨɜɨ ɜɿɞɫɭɬɧьɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ 
ɡɚ ɜɚɤɚɧɬɧɨɸ ɩɨɫɚɞɨɸ 
Ⱦɨ 50% ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ (ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɭ) ɜɿɞɫɭɬɧьɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɡɚ 
ɜɚɤɚɧɬɧɨɸ ɩɨɫɚɞɨɸ 
Зɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɜɚɠɤɢɯ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɤɢɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɚɰɿ 
Зɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɜɚɠɤɢɯ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɪɚɰɿ – ɜɿɞ 8 ɞɨ 12 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ; ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɤɢɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɚɰɿ – ɜɿɞ 12 ɞɨ 24 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ 
ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ (ɨɤɥɚɞɭ) ɡɚ ɤɨɠɧɭ ɝɨɞɢɧɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ 
Зɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ Ⱦɨ 40 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɝɨɞɢɧɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ 
(ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ) ɡɚ ɤɨɠɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ 
Зɚ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɯ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɫɬɪɨɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
(ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬɚɦ-ɦɚɲɢɧɿɫɬɚɦ) 
Ⱦɨ 25 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ 
ɇɚ ɩɟɪɿɨɞ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɨɪɦ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɨɡɰɿɧɨɤ ɞɨ 20 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɞɨ 
10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ 
Зɚ ɧɟɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь 
(ɜɨɞɿɹɦ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ) 
25 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɦɿɫɹɱɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ 
ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ 
Зɚ ɪɨɡɪɢɜ ɡɦɿɧɢ (ɜɨɞɿɹɦ ɧɚ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɥɸɞɟɣ) 
Ⱦɨ 40 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ 
ɞɟɧь ɩɪɚɰɿ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ 
  
25 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 6 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɥɚɬ ɿ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ Ɋɨɡɦɿɪɢ ɞɨɩɥɚɬ ɿ ɧɚɞɛɚɜɨɤ 
Зɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɪɢɝɚɞɨɸ 
(ɛɪɢɝɚɞɢɪɭ, ɧɟ ɡɜɿɥьɧɟɧɨɦɭ 
ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ) 
Ⱦɨɩɥɚɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬьɫɹ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɭ ɛɪɢɝɚɞɿ: 
ɑɢɫɟɥьɧɿɫɬь: 
 ɜɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ 
ɞɨ 10 ɱɨɥ 20 – 15 
ɜɿɞ 10 ɞɨ 25 ɱɨɥ. 30 – 20 
ɩɨɧɚɞ 25 ɱɨɥ. 50 – 30 
Ʌɚɧɤɨɜɢɦ ɩɪɢ ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɛɿɥьɲɟ 5 ɱɨɥɨɜɿɤ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɞɨɩɥɚɬɚ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɞɨ 50 ɜɿɞ-
ɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɨɩɥɚɬɢ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ 
ɇȺȾȻȺȼɄɂ 
Зɚ ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬь (ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ) 
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɞɨ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ: 
ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ІІІ ɪɨɡɪɹɞɭ - 12% 
ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ІV ɪɨɡɪɹɞɭ - 20% 
ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ V ɪɨɡɪɹɞɭ - 25% 
ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ VІ ɪɨɡɪɹɞɭ - 30% 
 
Зɚ ɜɢɫɨɤɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɿ Ⱦɨ 50 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ 
Зɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ʀʀ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  Ⱦɨ 50 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ 
Зɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь, ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ Ⱦɨ 50 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ 
Ɍɪɚɤɬɨɪɢɫɬɚɦ-ɦɚɲɢɧɿɫɬɚɦ ɡɚ 
ɤɥɚɫɧɿɫɬь: 
 
І ɤɥɚɫɭ 20 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ 
ІІ ɤɥɚɫɭ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ 
Зɚ ɤɥɚɫɧɿɫɬь ɜɨɞɿɹɦ  
І ɤɥɚɫɭ 25 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɣ 
ɱɚɫ  ɜɨɞɿєɦ 
ІІ ɤɥɚɫɭ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɣ  
ɱɚɫ ɜɨɞɿєɦ 
  
26 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 6 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɥɚɬ ɿ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ Ɋɨɡɦɿɪɢ ɞɨɩɥɚɬ ɿ ɧɚɞɛɚɜɨɤ 
Зɚ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ (ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬɢ-
ɦɚɲɢɧɿɫɬɢ, ɦɚɲɢɧɿɫɬɢ 
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ) 
ɋɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ 
 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬɢ 
ɇɋ, Кɋ 
Ɍɪɚɤɬɨɪɢɫɬɢ-
ɦɚɲɢɧɿɫɬɢ 
ɜɿɞ 2 ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ - 8% 
ɜɿɞ 3 ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ 6% - 
ɜɿɞ 5 ɞɨ 10 ɪɨɤɿɜ 8%  10% 
ɜɿɞ 10 ɞɨ 15 ɪɨɤɿɜ 10% 13% 
ɩɨɧɚɞ 15 ɪɨɤɿɜ 15% 16% 
 
Зɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧь (ɹɤɳɨ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɡɛɿɝɚєɬьɫɹ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ) 
 
       ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ 15 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ 
       ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ 25 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ 
ɇɚɝɨɪɨɞɠɟɧɢɦ ɉɨɱɟɫɧɨɸ 
ɝɪɚɦɨɬɨɸ Кɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 15 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɍ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ (ɫɭɦɚɪɧɢɣ) 
ɪɨɡɦɿɪ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɜɢɫɨɤɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɿ, ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ), ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь, ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 50% ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ). 
 
 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɍɩɪɟɤɨɧɨɦɿɤɢ                                          ɋ.Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7 
ɞɨ ɩ.4.8 Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
Зраɡоɤ 
ɋɉɂɋɈɄ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿ ɩɨɫɚɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ                                               
ɡ ɧɟɧɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɪɨɛɨɱɢɦ ɞɧɟɦ,                                           
ɹɤɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɞɨ 7 ɞɧɿɜ 
 
 
1. Кɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 
2. ɇɚɱɚɥьɧɢɤɢ ɞɿɥьɧɢɰь, ɰɟɯɿɜ, ɦɚɣɫɬɟɪɟɧь, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
3. Ƚɨɥɨɜɧɿ: ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ, ɬɟɯɧɨɥɨɝ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɤ, ɦɟɯɚɧɿɤ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ 
4. ɉɪɨɜɿɞɧɿ: ɿɧɠɟɧɟɪɢ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ, 
ɪɟɜɿɡɨɪɢ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥьɬɢ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɿɧ. 
5. Іɧɠɟɧɟɪɢ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ, ɪɟɜɿɡɨɪɢ, 
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥьɬɢ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ, ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, 
ɦɚɣɫɬɪɢ ɞɿɥьɧɢɰь, ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɝɚɪɚɠɿɜ 
6. Зɚɜɿɞɭɜɚɱɿ: ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ, ɫɤɥɚɞɭ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɨɦɨɪɢ ɫɯɨɜɭ, ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɫɚɞɤɚ (ɞɢɬɹɱɢɯ ɹɫɟɥ), ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; ɤɚɫɢɪ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɚɪɯɿɜɚɪɿɭɫ, 
ɤɨɩɿɸɜɚɥьɧɢɤ, ɤɨɦɟɧɞɚɧɬ ɛɭɞɢɧɤɭ 
7. ȼɨɞɿʀ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɹɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɿ ɩɨɫɚɞɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɦ 8 ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 8 
ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 3 Кɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
 
 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  
_____________________________________________________  
ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɤɨɠɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ № ___ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɭɝɨɞɢ), ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɜɡɦɨɡɿ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
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ȾɈȾАɌɈК 
ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
__________________________________________
___ 
ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ  
 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ 
ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
№ 
ɡ/ɩ ɍɦɨɜɢ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɚɪɨɫɬɚɸɱɢɦ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ                       
ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ 
ɡɚ 
ɩɥɚɧɨɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
1 2 3 4 5 
1. Кɿɥьɤɿɫɬь ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ   ɤɿɥьɤɿɫɬь 
 
 
 
2. ȼɚɪɬɿɫɬь ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɢɫ. ɝɪɧ.   
3. ɋɭɦɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɧɚ ɫɩɟɰɪɚɯɭɧɨɤ                                      
(ɮ. № 4 - 1КȾ,  ɝɪ. 8) 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
× 
 
% ɜɿɞ 
ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ 
 4. ɋɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɮɨɧɞɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ 
(ɮ. 4 – 1 КȾ, ɝɪ. 10) ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
                     
× 
 
5. ɋɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɮɨɧɞɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ (ɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ) ɜɢɞɚɬɤɚɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ    (ɮ. 2-ȼ,  ɝɪ. 12 ɬɚ ɮ. № 4 – 1КȾ,                 
ɝɪ. 12) ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
 
 
 
 ɉɿɞɩɢɫ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 
 
 
ɉɿɞɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
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Ɍɢɩɨɜɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  
ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
 
 
 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
1.1. Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɞɚɥɿ – ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ) 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ.ɫɬ. 4, 13 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ”,            
ɩ. 3.18 Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɉɨɪɹɞɤɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ”, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ КɆɍ ɜɿɞ 28 ɥɸɬɨɝɨ 2002 ɪ. № 228 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɿɞ 24 ɥɸɬɨɝɨ 2003 ɪ. 
№ 211. 
1.2. ɉɪɟɦɿɹ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ є ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
ɿ ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɩɨɧɚɞ ɩɪɟɦɿʀ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
1.3. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
 1.4. ɉɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɟɪɟɥɿɤɨɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 29 ɥɢɩɧɹ 1999 ɪ. № 1379 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɿɞ 16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2002 ɪ. № 1743 ɡɚ 
ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɬɚ 
ɉɟɪɟɥɿɤɨɦ ɝɪɭɩ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ʀɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Кɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 17 ɬɪɚɜɧɹ 2002 ɪ. № 659. 
 1.5. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɉɨɥɨɠɟɧь ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ  ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь 
ɤɚɧɚɥɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ. 
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  ɍ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɭɦɨɜɢ, 
ɪɨɡɦɿɪɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɥɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɟɦɿɸɸɬьɫɹ. 
 1.6. Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ є ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ ɩɨ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɿɧ. 
2. ɍɦɨɜɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
2.1.  ɉɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ: 
- ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧь (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь 
ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ); 
- ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɪɟɦɿʀ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ; 
ɉɪɢ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɿ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ: 
- ɫɭɦɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ; 
- ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɮɨɧɞɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ (ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ) ɜɢɞɚɬɤɚɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 
- ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰ ɮɨɧɞɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ. 
2.2. ɉɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿ ɩɨ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ɏɨɧɞ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 20 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ 
ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɮɨɧɞɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɩɨ КȿКȼ 5000, 
2110, 2130. 
2.3. Кɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɪɟɦɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ (ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ) ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰь. 
2.4. ɉɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ȻɍȼɊ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ, 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥьɧɨ ɡɚ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɤɨɲɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɹɤ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɡ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ  ɡɝɿɞɧɨ ɡ   ɞɨɞɚɬɤɨɦ 1. 
2.5. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɟɦɿɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɧɟ 
ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ. 
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2.6. ɉɟɪɫɨɧɚɥьɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɟɦɿʀ ɩɨɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ 
ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
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ȾɈȾАɌɈК 
ɞɨ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ  
 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ 
ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
№ 
ɡ/ɩ ɍɦɨɜɢ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɚɪɨɫɬɚɸɱɢɦ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ                       
ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ 
ɡɚ 
ɩɥɚɧɨɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
1 2 3 4 5 
1. Кɿɥьɤɿɫɬь ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ   ɤɿɥьɤɿɫɬь 
 
 
 
2. ȼɚɪɬɿɫɬь ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɢɫ. ɝɪɧ.   
3. ɋɭɦɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɧɚ ɫɩɟɰɪɚɯɭɧɨɤ                                      
(ɮ. № 4 - 1КȾ,  ɝɪ. 8) 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
ɯ 
 
% ɜɿɞ 
ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ 
 4. ɋɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɮɨɧɞɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ 
(ɮ. 4 – 1 КȾ, ɝɪ. 10) ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
                     
ɯ 
 
5. ɋɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɫɩɟɰɮɨɧɞɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ (ɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ) ɜɢɞɚɬɤɚɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ    (ɮ. 2-ȼ,  ɝɪ. 12 ɬɚ ɮ. № 4 – 1КȾ,                 
ɝɪ. 12) ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
 
 
 
 
 
 
ɯ 
 
 
 
 
 
 ɉɿɞɩɢɫ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 
 
 
ɉɿɞɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
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ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫь-
ɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29 ɬɪɚɜɧɹ 2001 ɪ. № 98 “ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ” ɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ-ɞɨɝɨɜɿɪɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ  
ɇАКАЗɍЮ: 
1. Зɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɞɨɞɚɸɬьɫɹ). 
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ), ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” (Ƚɪɢɝɨɪ’єɜ) 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɬɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
3. Кɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰьɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
Ɉ.ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɚ. 
 
 
 
Ƚоɥова ɤоɦɿɬеɬɭ 
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